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QIVI S I ON CHAI Rt1ft~N: REID GILBERT 
• 
' ENGLISH 
CO-ORDINATOR: DR. WILLIAM SCHERMBRUCKER 
Gerrie Arlborg (Careers) 
Sherwood Agress (Careers) 
Sue Ann Alderson . 
Margaret Bellmaine 
Dr. Fances Burstein 
Barqara Buckley 
Dr. Maude Ca rdvJe 11 
Penelope Connell 
Dr. Rosemary Coupe 
Pierre Coupey 
Melanie Fahlman 
Dr. Graham Forst 
Reid Gilbert 
Gladys Hindmarch 
CrawfOrd Kilian 
David MacKinlay 
Thomas McKeown· 
Daphne Marlatt 
Steven Marx 
Janet Marx 
Bev. Reid 
·Carol Sommers 
Dr. Bahadur Tejani 
Eve \o/hi ttaker 
··-· ..... 
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* (G. lee, Sherwood Agress, Ed. Cotter, Gerrie Arlborg 
are shown on the Academic list but are 
C~recr Program appointments) --
FINAL - SFPT. )0, 1974 
MODERN LANGUAGES 
CO-ORDINATOR: P. T.BARBARA HANKIN (GER~.AN) 
Co11chita Fursten~Jald (Spanish) 
Patricio Ramirez (Spanish) 
Olga Kempo (French) 
Frank Reid (French) 
Brinsley Stewart (French) 
Kiroshi Matsuda (Japanese) 
Svetlana Wilmink (Russian) 
Francis Andrieu (French) 
Marie-Madeleine Resanovic (French) 
FINE ARTS~ RELIGIOUS STUDIES~ PHILOSOPHY 
CO-ORDINATOR: STEVEN MARX (See English Department) 
Ed~ Cotter (Fine Arts) (Careers) 
Josephine Jensen (Fine Arts) 
An~e Rosenberg (Fine Arts) 
Dr. John Dixon (Philosophy) 
(Tom Kowall) (Philosophy) 
Robert Gallacher (Religious Studies) 
TOTAL FACULTY ACADEMIC STUDIES 
HUMANITIES 
NATURAL SCIENCES 
SOCIAL SCIENCES 
.TOTAL 
13 + )~'; 
12 + ];'\" 
14 
39 + 2 
24 + 2~': . 
8 + 1 
12 
44+3= 83 + s = sa 
N A T U R A L S C I E N C E S 
DIVISION CHAIRi·lAN: DR. DALE READ 
BIOLOGY MATHEMATICS 
CO-ORDINATOR: DR. KEITH WADE (eAREERS) 
P.T. Roy Bennett 
Dr. Malcolm Fitz-Earle 
Wi 11 iam Gibson 
Dr. Nancy Ricker (Careers) 
. CHEMISTRY, PHYSICS, GEOLOGY 
cn-oRDINATOR: DR. DALE READ (cHEMISTRY) 
P.T. Susan Boyd (Chemistry) 
Alan Gilchrist (Chemistry) 
P.T. Arnie Thomlinson (Geology) 
P.T. Dr. Michael Apps (Physics) 
Dr. Mike Freeman (Physics} 
P.T. Marguerite Henry (Physics} 
Dr. Penelope LeCouteur (Chemistry) 
(Dr. Douglas K. Jardine) (Chemistry) 
*Dr. Greg. Lee (Physics) (Careers) 
jem 
July 15, 1974 
Updated August 2, 1974 
Updated Scpte~ber 13, 1974 
Fftf/l,f - '>·ntr•r:,h,,,. 'Hl 1()711 
' . 
CO-ORDINATOR: DR. ROBERT RENNIE 
B i 11 Goff 
Dr. A. E. T. Bentley 
P.T. Kenneth V. Towson 
P.T. Phillip R. Ward 
Alf Waterman (Careers) 
P.T. Douglas Super 
lliL 1974 
S 0 C I A L S C I E N C E S-
EXTERNAL CO-ORDINATOR: i 
INTERNAL CO-ORDINATOR: 
PERSONNEL & EVALUATION. CO-ORDINATOR: 
BUDtET CO-ORDINATOR: 
ANTHROPOLOGY 
P,T. CAROLE FARBER 
KARIN LIND 
P.T. DAPHNE KELGARD 
ECONOMICS 
NIGEL AMON 
P.T. DAVID-S. MOLE 
JOHN SAYRE 
GEOGRAPHY 
KAREN EWING 
BRETT McGILLIVRAY 
GORDON WILSON 
P.T. TERRY BROWN 
HISTORY 
MARGARET ANDREWS (CAREERS) 
P.T. CLAIRE CULHANE 
P.T. GARY KILGORE 
_ .... 
jem • 
July 15, 1974 
Updated August 2, 1974 
Updated September 13, 1974 
FINAL - September 30, 1974 
P.T. 
P.T. 
P.T. 
P.T. 
P, T . 
. P. T .. 
KAREN EWING 
DR. MICHAEL MacNEILL 
DR. NICK PAREIS 
NIGEL AMON 
POLITICAL SCIENCE 
EDUARD LAVALLE 
SONJA SANGUINETTI 
PAUL L. MIER 
PSYCHOLOGY 
ELSIE ECCLES 
DR. MICHAEL MacNEILL 
SANDRA E. MOE 
DR~ NICK PAREIS 
0 ONALD P. AVERY 
LEONARD SCHEIN 
SOCIOLOGY 
PATTY GROVES 
• COLIN RIDGEWELL 
RICK SALTER 
. KEVIN BUSSWOOD 
